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では自明のもののようにも思われるが、歴史的沿革や学説史を考慮すると、かかる結論に至る検討作業は貴重
なものであり、この点でも「従来の研究水準を引き上げる」ものと評価することができる。また、この結論は、
筆者自身による地方議会の活性化論、立法機関性の拡大・強化論のベースにもなっている。 
 付記すれば、おおむね一九七〇代以降の地方議会をめぐる制度改革に関する地方制度調査会、行政改革推進
審議会、地方分権推進委員会等の答申類を丁寧にフォローしている第四章は資料としても貴重である。また、
審査の対象ではないが、申請者は法学教室、都市問題研究、地方自治判例百選等の雑誌にいずれも地方議会関
係の小論文等を執筆しており、憲法学と行政法学の双方にわたる立場からの地方議会研究のいわゆる第一人者
と目されている。 
